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Bio-Bibliografla de José Simón Díaz
1. DATOS PERSONALES Y ACADEMICOS
1920. VII-17. Nace en Madrid.
1930. X a 1936. 1. Cursa el Bachillerato en el Colegio de la Cruz, centro privado
y seglar incorporado al Instituto de San Isidro.
1936. III. Aprueba el Examen de Ingreso en la Universidad.
1939. X a 1943. VI. Cursa la carrera de Filosofia y Letras en la Universidad de
Madrid, hasta licenciarse con la calificación de sobresaliente. Durante el
mismo período trabaja como Ayudante interino en la Biblioteca del
Instituto de San Isidro.
1943. VI. Ingresa por oposición en cl Cuerpo de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos, siendo destinado al Archivo Histórico Nacional.
Excedente desde 1945.
1944. Ingresa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como
becario de la Junta de Cultura de Vizcaya, en cuyas actividades colahoró
hasta 1950.
1945. Ingresa poí’ oposición en el Cuerpo de Catedráticos de Instituto de
Enseñanza Media. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas del Institu-
lo de Logroño hasta 1948, en que pasa a la situación de excedente.
1946. Colaborador honorario del Instituto «Nicolás Antonio» de Bibliografía del
CSIC. Colaborador del nuevo Instituto «Nl. de Cervantes» de Filología
Hispánica del mismo Consejo.
1947. Cofundador y primer secretario del Instituto de Estudios Riojanos, de
Logroño. Secretario de la nueva «Colección de Indices de Publicaciones
Periódicas» del CSIC. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de
Madrid, con la calificación de sobresaliente.
Documentación de las ciencias de la in/ormación. X. Ed, Univ, Complutense. Madrid, 1986
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1948. Secretario de la Sección de Literatura (leí Instituto «Nl. de Cervantes» del
CSIC. Bibliotecario (hasta 1950> del Patronato «José Maria Quadrado» de
Estudios e Investigaciones Locales del CSIC.
1949. Secretario y profesor de Literatura Española de los Cursos para Extranje-
ros del CSIC en las Universidades de Madrid e Internacional «Menéndez
Pelayo» de Santander y en Málaga. Secretario del Patronato Nacional de
Cursos para Extranjeros.
1951. Cofundador del Instituto de Estudios Madrileños y su secretario hasta
1964. Secretario de la Comisión de Hispanismo en el II Congreso de
Cooperación Intelectual, reunido en Santander.
1952. Secretario (hasta 1974) de la nueva «Revista de Literatura», del CSIC.
1954. Colaborador científico por oposición del CSIC. Secretario de «Clásicos
Hispánicos».
1955. Jefe de la Sección de bibliografía literaria del Instituto «M. de Cervantes»,
hasta 1979. Cofundador y primer secretario de la asociación del Personal
Investigador del CSIC.
1956. Catedrático de Lengua y literatura Españolas del Instituto «Isabel la
Católica» de Madrid, en virtud de concurso de méritos. En el mismo fue,
además, bibliotecario, secretario y delegado de las Escuelas preparatorias.
Excedente desde 1970. Profesor encargado de curso de «Bibliografía Hispáni-
ca» en la Facultad de Filosofía y Letras (hasta 1970).
1957. Jefe adjunto del Departamento de Bibliografía del Instituto Nacional del
Libro Español. Secretario (le su revista~ «El libro Español» (basta 1968>.
1960. Subjefe del Departamento (le Asuntos Culturales del INLE (hasta quedar
excedente en 1968>. Vocal de sus Comisiones Nacionales de Ferias y
Exposiciones y de Literatura Juvenil e Infantil.
1961. En la UNESCO, por designación personal de su director, miembro de Ja
Comisión mundial de doce expertos (seis en Bibliografía y seis en Estadísti-
ca) encargada de redactar un proyecto de Recomendación para normalizar
las estadísticas de libros y periódicos. Representante de España en los
Coloquios conmemorativos del CL aniversario de la «Bibliographie de la
France», organizados por el Cercie de la Librairie de París. Director de
«Cuadernos Bibliográficos>.
1962. Miembro de la representación del INLE en el XVI Congreso de la Unión
Internacional de Editores.
1963. Idem en el III Congreso Internacional de Bibliofilia.
1964. Presidente (hasta 1982) del Instituto de Estudios Madrileños. Consejero
numerano del CSIC. Consejero técnico de la Delegación española en la XIII
Conferencia General de la UNESCO.
1965. Secretario (hasta 1978) del Instituto «M. de Cervantes» del CSIC.
Ponente en la II Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones
Provinciales, celebrada en Valencia.
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1967. Vocal (hasta 1978> de la Junta de Gobierno del Patronato «J. Nl. Quadra-
do«. Vocal del Consejo Ejecutivo del CSIC, por elección de los Centros de
Estudios Locales.
1969. Investigador científico del CSIC, por concurso de méritos. En situación
de supernumerario desde 1970.
1970. Catedrático de Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid,
por oposición. Académico correspondiente de la Academia de Cultura
Valenciana, de Valencia.
1971. Director del Departamento de Bibliografía de la Universidad Complu-
tense.
1974. Presidente hasta 1977) de la Subcomisión Gestora y Técnica de Bibliote-
cas de la Universidad Complutense.
1975. «Amigo de Honor» de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, de Guipúzcoa. Vocal de la Comisión Diocesana del Patrimonio Artístico
y Documental del Arzobispado de Madrid.
1978. Miembro de la Academia de Historia y Arte de San Dámaso del
Arzobispado de Madrid. Presidente de su Comisión de l)ocumentación y
Archivos.
1981. Miembro de bonor del Instituto de Estudios Sorianos, de Soria.
1982. Vocal de la Junta Asesora de Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
1983. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría, de Sevilla.
1984. Premio Internacional «Nicolás Antonio» de Bibliografía, concedido por
piimera vez por el Centro de Estudios hispánicos de Svracuse University,
New York Miembro honorario del Centro de Estudios Torreños, de Lis
Torres de Cotillas (Murcia).
1985. Vicepresidente de la Asociación Cultural «Encuentros 92».
1986. Miembro correspondiente de la Junta Central de Estudios Históricos de
la ciudad (le Buenos Aires.
II. PUBLICACIONES
1944
1. Los caminos de la picaresca. (6. 2-111-1944, número 164.)
2. La desaparición de los trajes estudiantiles. Univ, 111-1944, núm. 2.)
3. Lajámilia Chirino en Cuenca. (6, 20-IV-1944, num. 171.)
4. Para la historia de la enseñanza en Madrid. (6, 15-VI-1944, núm. 1.71.)
5. EL Bey Monje en la literatura. 6, 29-VI y 24-VIII-1944, núms. 181 y 189.)
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6. flatos inéditos para la historia de la Congregación Mariana de Madrid. 1-111.
(EM, 28-X, 18-XI y 8-XII-1944, núms. 255, 256 y 257.>
7. Para la biografla del P. Juan Luis de la Cerda. (RyF, CXXX, págs. 424-34.>
8. Un catedrático español: D. Santos Díez González. (6, 7-XII-1944, núm. 204.)
9. Dos notas sobre los Mora. (AEA, XVII, págs. 184-187.)
10. Ventura Rodríguez en los Estudios Reales de Madrid. (ALA, XVII, págs. 245-
251.)
11. Don Nicolás E de Moratín, opositor a cátedras. )HFE, XXVIII, págs. 154-176.>
12. Nuevos datos sobre N. Alvarez de Cieqfjiegos. (BEN, V, págs. 273-284.>
13. Raíz y ascendencia del Madrid universitario. (Cis, V, págs. 4146.)
14. Documentos referentes a escritores del siglo XVIII. )RBN, V, págs. 457488.>
Arriaza.—Cladera.-—Cormella.—Cruz Don Ramón de la).—Estala.------Feijoo.—For-
ner—Hervás y Panduro—Iriarte—López de Ayala>—Mayans y Siscar—Meléndez
Valdés—Sempere y Guarinos.—«EI Censo,».
1945
15. Los curtidores de Madrid y el río Manzanares. (P, núm. 19, págs. 11-12.>
16. Noticias varias sobre libreros, bibliotecas y escritores de Madrid en el siglo
XVIL (BR, IV, págs. 535-547.)
17. Datos inéditos para la historia de la Congregación Mariana de Madrid. IV.
Nl, 13-1-1945, núm. 259.>
18. Colaboracionismo intelectual en 1808. )Esp, 16-VI-1945, núm. 138.1
19. Un informe de Maella. (APA, XVIII, págs. 113-114.)
20. Francisco Ricci, postergado. (AtA, XVIII, págs. 308-309.)
21. Gudin en España. (AEA, XVII, pág. 311.>
22. 14’audes en la construcción del Real Alcázar de Madrid. (ALA, XVIII, págs.
347-359.)
23. El helenismo de Quevedo y varias cuestiones más. (RBN, VI, págs. 87-118.)
El helenismo de Quevedo, segúnFlórez Canseco—EI judaísmo dc Mosén Diego
de Valera—La casa de López de Hoyos—Un voto de Val-gas Ponce.—La pintoresca
vida de Azcona—Los Pastores de Manzanares—Les papeles dc Durán—Más sobre
el abate Cladera.
24. Argotes y Góngoras a cuchilladas. (BEN, VI, Págs. 329-333.>
1946
25. El Artista. (Madrid, 1935-1 936.) Madrid. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. 170 págs. )CIPP, 1.)
Rcs.; Almela y Vives, F., en VA» XXII, 1947, núm. 144—Brown, E. F,» en BSS, XXIV,
1947, pág. 203—Cabañas, R, en BEL, XXX, 1946, pág. 19&—tCervera FI, en ¡III, 1946,
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págs. 735-736.-—-Clocchiatti, P., en H, VII, 1947, págs. 161-162.-----Cossío, J. M. de, en
Arriba, 21-XI-1946.——G[onzález] MLaIeosJ, M. V., en RED, 1,1947, pág. 291.—Hendrix, W.
5., en UR, XV, 1947, págs. 402-403.—Martínez Cachero, J. M., en RUO, 1947, pág.
145—Ponedo, Nl., en Estud, II, 1946, págs. 390-381.—Pérez Rioja, J. A, en BABM, LIII,
1947, págs. 185-187.—Mb, VI, 1946, págs. 361-362.
26. Las «Memorias’ del cronista Esteban de Garibay. (BSV, II, págs. 86-99.>
27. Dos cartas de Antonio de Trueba. )BSV, II, págs. 223-224.)
28. La Inquisición de Logroño: 1570-1.580. (B, 1, págs. 89-120.>
29. Logroño en el Teatro. )B, 1, págs. 146-147.)
30. Don Ramón de la Cruz y las ediciones fraudulentas. (BH, IV, págs. 712-722.>
31. El ajedrez de cristal de Jácome Trezzo. )AEA, XII, págs. 244-245.>
32. Bibliografla de N. Alvarez de Cienfuegos. )BH, IV, págs. 35-44.)
33. Vida y obras de Navarro Villoslada. HaN, VII, págs. 169-200.)
34. Los últimos trabajos de Fornen )BBN, VII, págs. 376-378.>
35. Pleitos entre los curtidores y los zapateros de Madrid. (P, núms. 24-25, págs.
99-1 00.>
1847
36. El Alba (Madrid, 1838-1839). Madrid. CSIC, 58 págs. (CIPP, 2.)
Res.: Benítez Claros, R., en CL, 1, 1947, pág. 518.—Cabañas, P., en EFE, XXX, 1946,
pág. 425—toe, A. M., en HR, XVI, 1948, págs. 273-274.—E. L., en Ryf, CXXXVI, 1947,
pág. 377.—t[onzález] MIateosl, M. y., en HBD, 1, 1947, págs. 187-188—Vázquez Pájaro,
FI-. M., en Estud, III, 1947, págs. 196-298.—BU, VI, 1947, pág. 799.
37. Semanario Pintoresco Español (Madrid, 1836-1857). Madrid. CSIC, 424 págs.
(CIPP, 4.)
Res.: lAlmela y vives> F.], en VA, XXII, 1947, núm. 155, pág. 6—Cabañas> P., en EFE>
XXX, 1946, págs. 428-431—E. L.> en RyF, CXXXVI, 1947, pág. 377.—Clonzálezi MLateos],
NI. V., en RED, 1, 1947> pág. 291.—Peers, E. A.> en B55, XXV, 1948, págs. 136-
137.—Penedo, Nl., en Estud, III, 1947, págs. 305-306.—Pérez-Rioja, .1. A., en H, VIII,
1948> págs. 684-686.—BH, VI> 1947, pág. 799.
38. LiceoArtístico y Literario. (Madrid, 1838). Madrid. CSIC, 86 págs. (CIPP, 6.)
Res.: lAlmeIay Vives, FI, en VA> 1947, núm. 155, pág. 6—Cabañas> P., en PEE, XXXI,
1947, págs. 263-264.—E. L., en ByF, CXXXVI, 1947> pág. 377,—Peers, E. A., en BSS, XXV,
1948, pág. 137.—Placer, 6., en Estud, III, 1947, págs. págs. 472-473.—BHVI, 1947, pág. 709.
39. El Arpa del Creyente. (Madrid, 1842). Madrid. CSIC, 56 págs. (CIPP, 7.)
Res.: Cabañas, P., en PEE, XXXI, 1947, págs. 264-265.—Peers, E. A., en BSS, XXV,
1948, pág. 137.—Placer, 6., en Estud, III, 1947 , págs. 472-473.—PH, VI, 1947, pág. 799.
40. Revista de Estudios Hispánicos. (Madrid, 1935-1 936). Madrid. CSIC, 44 págs.
cíPl’> 8.>
Res.: Cabañas, P., en EFE, XXXI, 1947, págs. 265-266.—Peers, E. A., en BSS, XXV,
1848, pág. 137—Placer, 6., en Estud, III, 1947, págs. 472473.
41. Documentos relativos a Vizcaya. ‘Forno 1: Archivo Histórico Nacional,
Bibliotecas Nacional, de la Academia de la Historia y de Palacio y Museo
Naval. Bilbao. Junta de Cultura de Vizcaya, 126 págs.
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Bes.: Glalvaniato), M., en RED> II, 4947, pág. 5O3.—OTIuzal-> Fr, Nl.> en Estud, III,
1947, págs. 300-301.
42. Obras varias de francisco López de Zárate. Edición de . Madrid. CSIC, 2
vols. (Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos. Serie A, IX-X>.
Res.: Cabanelas en ATA, VIII, 1948, pág. 282.—Glalvaniatol> VL, en RED, 1, 1947 pág.
502—Goicoechea, C., en E> II, 1947, págs. 487-488.—NI. C.> en BSS, XXV, 1948, págs.
139—It 6., en LR, IV, 1950, pág. 183.—Penedo, M., en Estud, III, 1947, págs. 468-469.
43. Nuestro homenaje a Bretón de los Herreros. (B, II, pág. 5.)
44. Nuevas frentes para el estudio de Bretón. )B, II, págs. 2540.)
45. Entrada de los franceses en Logroño en 1808. (E, II, pág. 147.)
46. Nobiliario riojano. (B, II, págs. 149-156, 307-319, págs. 476483.)
47. Una nueva colección de clásicos. (CL, 1, págs. 154-155.)
48. Bibliografia de Juan Nicasio Gallego. EH, V, págs. 273-287.)
49. «La villana de Vallecas» y el pan de los mercedarios. (CE, núms. 31-32, págs.
124-125.>
50. Bibliografia de Juan Bautista de Arriaza. )BH, V, págs. 402-407.)
sí. Palomino y otros ¡asadores oficiales de pinturas. (AEA, XX, págs. 121-128.>
52. BibliografÍa de Alberto Lista. (EH, V, págs. 544-549.)
53. Aportación documental para la erudición española. Primera se’ie. Madrid,
CSIC, 16 págs.
Les ingresos de los Argensolas, el Pinciano y otros—La Inquisición prohibe «Les
tres portentos del cielo» de Vélez de Guevara—Dumas en España—Una prelen-
siónfracasadadeiovoiianos.—Capmanyv el patriotismo—Dos censuras de García
de la Huerta—LIna petición de D. Hernando (le Acuña—Otra del cronista Lun-
ta—Los I)apeles de Alfonso de Valdés—El coche de Quevedo—La Academia de]
Buen Gusto.
54. Bibliografia de G. Alvarez de Toledo y de N. 1< de Moratín. )BH, V, págs. 715-
724.)
ss. Canónigos contra herradores en Logroño. (E, II, págs. 471-472.)
56. Retratos de riojanos ilustres. (E, II, págs. 469471.)
En colaboración con Luisa Vravedra.
57. Bibliografia de 71 González de Carvajal y F. Sánchez Barbero. (EH, V, págs.
783-787.)
58. La Grngregación de la Anunciata del Colegio I~nperial de Madrid. )HBD, 1,
págs. 129-188.>
59. La Aurora y el Ocaso en la novela española del siglo XVIL (CL, II, págs. 295-
308.)
60. «LArtiste» de París y «El Artista» de Madrid. (RED, 1, págs. 26 1-267.)
61. Aportación documental... Segunda serie, Madrid. CSIC, 16 págs.
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Precio de las localidades en los Ieatros de Madrid en 1829.—Intento de
piíblicación de una obra inédita de Garibay.—Notas sobre el P. N’ieremberg.—Cues-
tionarios de oposiciones a cátedra de Retórica y Poéíica en 1799. Correspondencia
de Capmany con Floridablanca y Llaguno—Los esludios del primer protector de
Lope—El alguacil Pedro Vergel.
62. El historiador Albia de Castro y su linaje. E, II, págs. 513-522.>
63. La fiesta deS. Bernabé en Logroño. 1784. (B, II, págs. 587-590.)
64. Nobiliario riojano. (Continuación>. (B, II, págs. 149-156, 307-319 y 476-483.)
65. Pleitos de Angelo Nardi. )AEA, XX, págs. 250-253.)
66. La Biblioteca, el Archivo y la Cátedra de Historia Literaria de los Estudios de
5. Isidro de Madrid. (RBD, 1, págs. 395-423.)
67. Aportación documental... Tercera serie. Madrid. CSIC, 16 págs.
Vargas. Ponce> erudito a la violeta.
68. lIna carta de Diosé de Madrazo. )AEA, XX, págs. 341-342.>
69. La Asamblea Cervantina de la Lengua Española. )RyF, CXXXVI, pág~ 354-359.)
1948
70. El Reflejo. (Madrid, 1843). Madrid. CSIC, 78 págs. )CIPP, 9.)
71. Educación Pintoresca. (Madrid, 1847-1849). Madrid, CSIC, 72 págs. )CIPP,
10.)
72. La crisis del mundo moderno, por Leonel Franca. Irad. de . Madrid,
Edit. Fax, 296 págs.
73. El Duque de Rivas en el Seminario de Nobles de Madrid. )BABM, LIII, págs.
645-652.)
74. Nobiliario riojano. Continuación.) (B, III, págs. 115-126, 263-268 y 597-605.)
75. Bibliografla de J¿gnacio de Luzán. BR, VII, págs. 46-53.>
76. La Cátedra de Hebreo en los Estudios de San Isidro de Madrid. (Set VIII,
págs. 97-116.)
77. La Inquisición de Logroño: 1880-1600. )B, III, págs. 83-96.)
78. Documentos para la historia de las Bellas Artes en la Rioja. )B, III, págs. 233-
238.>
79. Algunas noticias cervantinas. RBD, II, págs. 185-187.)
80. La Asamblea Cervantina de la Lengua Española. (RED, II, págs. 211-214.)
81. Una carta inédita del P. Feúoo. (CEO, IX, págs. 150-151.)
82. Garlas del 1>. Sar,niento al librero Mena. (CEO, X, págs. 310-321.)
83. (Sartas del P. Sarmiento a su hermano .Javier. CEO, XI, págs. 400-421.)
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84. i9ibliografla de Navarro Villoslada. (EH, VII, págs. 143-148.)
85. Bibliograjia riojana. (B, III, págs. 611-614.>
86. Aportación documental.., cuarta serie. Madrid. CSIC, 16 págs.
Los «Sucesos y prodigios de amor», de Pérez de Montalbán, ~islos por la
Inquisición—Una carta de pésame de Céspedes y Meneses.—Un chiste sobre el
hábito de Quevedo—Un aprendiz de actor de nueve años—Una petición de López
de Velasco—El primer protector (le Mayans y siscar.—Ulloa y Pereira, con-egidor de
Logroño—Siete carías de Donoso Cortés—Una carta de Sellés.—Quintana y sus
ifientes. Estébanez Calderón> numismático y amigo de Dozy.
87. Un álbum poético dedicado a Homero Robledo. EJID, II, págs. 277-287.)
88. Aportación documental... Quinta serie. Consejo Superior (le Investigacio-
nes Científicas. 32 págs.
Epistolario cíe D. Pascual de Cayangos. 1. Cartas a Basilio Sebastián Castellanos;
II. Con-espondencia con Ii, Francisco de Borja Pavón.>
1949
89. Aportación documental... Sexta serie. Madrid. CSIC, 32 págs.
Epistolario de II. Pascual de Cayangos. (II. correspondencia con [). Francisco de
Borja Pavón continuación); III. Correspondencia con Juan Lucas del Pozo; IV.
Cartas a Luis María Ramirez y de las Casas-Deza; V. Cartas de Adolfo de Castro; VI.
Cartas a Juan José Bueno; VII. Carías a F,ancisco Asenjo Harbieri.>
90. Ile los Centros de Estudios Locales en general y de uno (¡e Santo Domingo
(¡e la Calzada en particular (E, IV, págs. 83-94.)
91. Tres cartas de Sagasta a un amigo barcelonés. )B, IV, págs. 143-144.)
92. Albia de Castro en la separación de Portugal. (E, IV, págs. 285-286.)
93. Nobiliario riojano. (B, IV, págs. 289-297 y 459465.)
94. Bibliografla riojana. (E, IV, págs. 309-312.)
95. Libros riojanos en la biblioteca de 5. millón de la (Logofla. (E, IV, págs. 411-
415.)
En colaboración con J. M. Lepo roledo.
96. Un «juicio» sobre la prensa ilustrada del siglo XD(. (CL, V, págs. 197-214.>
97. Un erudito español: el P. Andrés Nl. BurieL (RBD, III, págs. 5-52.)
98. Concepción romántica de España, por J. Osorio (le Oliveira. Irad. de
CL, VI, págs. 224-244.)
1950
99. Bibliografla de la Literatura Hispánica. lomo 1. Madrid. CSIC, XXXl+ 672
pags.
Res.: Alda Tesán, J. M., en Ins, 15 dic. 1950, núm. 60> pág. 4.—Alrocenaj, F.> en BSV>
VI, 1950, págs. 243-244.—Aubrun> Ch. V., en fflIi, LIII, 1951, págs. 81-82.—Raldinger, 1<.,
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en ZrPh, LXXIV, 1958, págs. 377-378.—Raquero [Coyanes], Nl., en AIJIVI> Curso 1950-
1951, págs. 464-465.--—Batlíori> M., en AHSJ, XXIII, 1954, págs. 375-376.—B[vcerra]> B.,
en EACB, IX, 1957, págs. 2O-23.—Blertini], O. M., en QIA, 1950, núm. 9, págs. 32-
33.—Bihler. U., en ASNS, CLXXXIX, 1953, págs. 268-269.—IIliIli di] S[andorno, £11, en
OB, 26-VIII-1951, pág. 3.—Blanco, M., en U~, 1951, núms. 11-12, págs. 188-189.
Bustamante. 2. M., en RyF, CXLIII, 1952, págs. 323-325—-Cabañas, P., en CL, VII> 1950>
págs. 289-290.—Carbaílo Picazo, A., en Fil, IV> 1952-1953, págs. 227-235.——Diaz-Retg, E.,
Nt, lo febrero 1951, y en DL. Op, Mun, P, eíc.—Dragone, C., en RBI> 1951, núm. 3,
pág. 60.—Oumont, M. A., en AtE, año XL, nov.-dic. 1951, págs. 72-73.—Fradeja.s> J., en
M. 24 marzo 1956.—G[arcial E[ámilal, 1., en BCPMB> año XXVIII, 1950, págs. 256-
257.—Clonzálezl R{uiz], N., en Ya, 12-VII-1951, pág. 6.—Croult> P., en LR, VI, 1952, págs.
189-190—Horrení, J,, en RBPII, XXXI, 1953, págs. 576-579.—J. E. 6., en UR, XX, 1952>
pág. 82.—Janeras, V., en RHE, 1957, págs. 1029-1030.—Konelzke, R., en HZ, CLXXIV,
1952, pág. 170.—Lapeyre, H., en 811, CCIX> 1953, págs. 394395.—Lohmann Villena, 6.,
en MS, 1950> núm. 13, págs. 85-87.—Lope Toledo, J. M., en B, V> 1950, págs. 461-
462.—López Estrada, F., en RED> IV, 1950, págs. 283-289.—Magariños, 5., en CLit,
1951, núm. 25, pág. 6.—Martínez Cachero, J. M., en Rt.IO, año XI, 1950, págs. 153-
154—Millares Carlo, A., en RIJA, 1953, núms. 35-36, pág. 294—Osorio de Oliveira, .1.>
en DO, 22-VI-1950.——Oudain, L.> en ECI, 1951, págs. 145-146.—Peers, E. A.> en BHS,
XXVII, 1950, págs. 171-174.—Penedo, M., en Estud, VI, 1950, págs. 574-575,—Pérez
Rioja, J. A., en Hisp, X, 1950, págs. 202-204.—Praag, 2. A. Van> en L, III, 1953, págs. 455-
457—Rodriguez Expósito, C., en ACr, 13-11-1952, pág. 8.—Rossi, 6. C., en Idea, 7-1-
1951, pág. 6,—Ruiz Alvarez> A.> en Gan, 1953, núm. 1, y en Pi-, 6-III-1953.—Rukser> U.,
en Er, y, 1952, núms, 11-12, pág. 375. Sabater, 6., en Mm, 22-VII-1950.—--S[ánchez]
Aldelíl, 2.> en BSCC> XXVI, 1950, págs. 326-327.—Síugranyes de] F[fi-anch$ R., en Scr, II>
1951, núm. 6, págs. 316-317.—Valderrama Andrade, C., en TE, VIII, 1952, págs. 213-
215.—Valtierra> A., en Rl, XXXVIII, 1952, pág. 251.—Valela, 2. L., en Arb, XVIII, 1951,
[)ágs. 459-461.—Vargas, J. E., en RíE, III, 1953, págs. 302-303.—Winchell, C. M., en CRL,
XIII, 1952, núm. 1> pág. 34.—Woodbíidge, II. C., en BAbr, XXX’, 1951> pág. 275, y en
RRQ, XLIV, 1953, págs. 72-75. Arriba, 21-XII-1950.—EH, IX, 1950, pág. 83.—Gib> 1, 1951,
págs. 146-147——GV> LV, 1953, pág. 193—BIT, vol. III, lomos 1-II, 1949-1950> pág.
464.—Sur, 4-XI-1950.—Tar, 28-X-1950.—UA, 1951, núm. 103, págs. 605-606.
100. El reconocimiento de los archivos españoles en 1750-1756. (RED, IV, págs.
13 1-170.>
101. Aportación documental... Séptima serie. Madrid. CSIC, 32 págs.
Epislolario de don Pascual de Gayangos. VII. Cartas a Francisco Asenjo Barbieri
(continuación); VIII. Correspondencia de las familias Cayangos-Barbiei-i.>
1951
102. Bibliograjia de la Literatura Hispánica. Tomo II. Madrid. CSIC, XII-+- 387
pags.
Res.: Aparicio, E., en RyF, CXLIX, 1954, págs. 197-198.—Arocena, E., en 115V, VII,
1951, pág. 296—Baldinger, K., en ZRPE, LXXIV, págs. 377-378.—Batlllori, M., en AHSJ,
XXIII, 1954, págs. 375-376.—B[ecerra~, 8., en BACB, IX, 1957, págs. 20-23.—Bihíer, U., en
ASNS, CLXXXIX, 1953, págs. 268-269.—Blilli di] S[andorno, A.], en OB, 26-VIII-1951, pág.
3—Cabañas, P., en CI. VIII, 1950, pág. 299,—Carballo Picazo, A., en Fil> IV, 1952-1953,
págs. 227-235.—Dumont, M. A., en AtE, año XL, nov.-dic. 1951, págs. 72-73.—E. D., en
86, IV, 1952, núm. 9, pág. 13.—Egula, C., en Ruin, V, 1953, págs. 8-9—Fradejas, J., en
Nl. 24-I11-195&—Francisco, Nl. M., en LP, 1’, 1952, pág. 78.—Ciarcial BIáníjíal, 1., en
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HCPMB> año XXIX, 1851, págs. 114 y 446-447.—C[onzález] H{uizl> N,, en Ya, 12-VII-1951,
pág. 6,—C[roulí], P.> en LR, VII, 1953> pág. 292—J. E. G., en WI, XX, 1952, pág.
82.—Janeras, V.> en lIBE> 1857, págs. 1029-1030.—Konetzke> R., en HZ> CLXXIV> 1952,
pág. í70.—Llohrnannl Villenal, O.> en MS, VI, 1951> págs. 157-158.—Lope toledo> 1. NI.,
en B, VI, 1951> págs. 152-154—NI. U., en 1111> CCXI> 1954, pág. 428—Magariños, 5., en
(iLE, 1951> nurír 25> pág. 6.—Millares Cm-lo, A., en lilIA> 1953, núms, 35-36, pág.
294—Dudain, L., en ECI, 1951, pág. 463,—Pazos> en ALA> XIV, 1854, págs. 1 19-
1Zl1.—Peers> E. A., en 11115, MII> 1951, pág. 144.—l’enedo Rey, \., en Estud, VIII> 1952,
págs. 615-616.—Praag, J. A. van> en E, IX’> 1955, págs 429-430.—R. 1’. II., en BAbr, XXVII,
1953> pág. 77—ElévaEl, I, 8., en IIEP, XVII, 1953, págs. 281-283.—Rodríguez Expósito,
C.> en ACr, 13-114952> pág. 8.—Ruiz Alvarez, A., en Can, 1953, núií,, 1.—Bukser, 13.> en
Er, V> 1952, núms. 1.1-12, pág. 375.—S[ánchezj Aldelíl> 1., en BSCC, XXVIII, 1951, pág.
202.—Slugmrwes (le] 1-iranrEl> R., en Sc,-> II> 1951> núm. 6> págs. 316-317.—Valderrama
An(lrade, 6., en Iii, VIII, 1952> págs. 213-215—-Valtier-ra> A., en Rl, XXVIII, 1952> pág.
251. Vm -gas> .1. E., en 11111,111,1953, págs. 302-303.—Woodbridge, H. 6., en BEl)> XIÁV>
1953, págs. 72-75.—BBI> 1952, núms. 11-12, pág. 15. (IV, IV, 1953> pág. 19t—RBI’H,
XXXI> 1953, págs. 576-578.—RPF, vol. III> tornos 1-II, 1949-15)6(1, pág. 464.
103. Aportación c¡ocumental... Ci)ctava serie. madrid. CSIC, 23 págs.
1 ~i Universidad dc Salamanca y la reforma riel »A,-te» (le Nebr-ija.—Jecóoi re,., (le
Cuéllar, calíalíer,, de Santiago—Sobre el cronista Gonzálcz Dávila—Patriotismo y
de.sventiíra cíe los ‘Volir otarios (leí Cardenal Cisneros> 18083—tIria obra de Icav
Ambrosio de Montesino vista por la Inquisiririn—Nolas solííe D. Jose Maria de
Carnerero y si.’ cabellera.
104. BibliografÍa de Jovellanos: 1902-1950). (BIEA, núm. 13, págs. 131-152.)
En colaboración con José Mar-la Martínez Cachero.
105. La Rioja.. República Federal. (E, IV, págs. 637-639.>
106, flibliografla madrileña de 1951. (RBAM, XX, págs. 501-516.)
1952
107. Historia del Colegio Imperial de Madrid. tomo 1. Madrid. Instituto de
Estudios MadrilerIos,XVI±620págs. (Biblioteca dc Estudios Madrileños,
Res.: Aguinaga, E. de, en Arriba, 21-Il-1953.—AIda Tesán, j. NI., en UnivZ, XXIX,
1952, págs. 161-162.—Aror.ena> F., en CLO, ficha núm. 1556.-—Aspurz, L. de> en EF, IV,
1954, págs. 334-335—Egula Ruiz, 6., en EE, XXVIII, 1954, págs. 265-266.—tFe,nánclez
dc la Mor-a, 6.] Nog, en RBANI> XXIII, 1954, págs. 263-265.—lparI-aguirm-e, 1., en AIISI,
XXII, 1953, págs. 582-584.—Lope loledo> J, NI., crí 8, VII, 1952, págs. 710-71 1.—Martí-
nez Cachero>]. Xl.> en Aa-eh, II, 1953> págs. 321-323.—Ivíateos, F., en RyF> CXI.VII, 1953,
págs. 436-437,—Penas> V., en 11H11, II, 1956, pág. 287—Pérez Rioja,]. A., en Hisp, XII>
1952> págs. 612-615.—Haguer, II. NI., en 111-lE, LVI, 1961> págs. 174-177—Sainz de
Rolíles, F. 6., en Mací, 14-111-1953. Reproducida en su libro: Pa,íorama Iitera,-io,
Madrid> 1954, págs. 281-286.—Sala Balusí, L> en H~>V, 1952, págs. 412-413.—Sartnien-
lo> E., en Er, IX, 1956, págs. 18i-182.—Vázqiíez Janeiro> Br. 1., en EOB> II, 1965, núm.
1.529—Vicens Vives, 2., en IHE, 1, 1953, núm. I.442.—Woodbridge, II. C., en HispXV,
XXXVI> 1953, pág. 361.
108. Indices de los núms. 1-75 de la revista ‘Arbor». Madrid. CSIC, 160 págs.
En colaboración con Nimia Rosa Mañá.
Res.: Estévez, L., en ¡Y, VII, 1955, págs. 387-388.
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109. Otro romance sobre desgracias logroñesas. E, VII, págs. 241-252.)
110. Lo.s apellidos en la poesía dc los Siglos de Oro. RL, 1, págs. 47-56.)
1953
111. BibliografÍa de la Literatura Htspánica. Tonio III. Madrid. CSIC, XIlI+ 1272
pags.
Res.: Alda Tesán, J, X.> en lns> 19.53, núm. 92, Aparicio, E.> en RyF> CXLIX, 1954,
pág. 198.—Baldinger-> K.. en ZRPh, LXXIV, 1958, págs. 377-378.—Batllori, M.> en AnSi,
XXIII, 1954, págs. 375-376.—Bíecerral> E., en BACB> IX, 1957> págs 20-23.—Bihíer> H., en
ASNS, CXC, 1954, págs. 371-372.—Blanco, M,, en LI’, VII> 1954, págs. 373-374——Carballo
Picazo, A., en CHA, 1.953, núm. 47> págs 232-237, y en Fil, IV> 1952-1953, págs. 227-
235,—Castro, NI. de> en AlA, XX, 1960, págs. 243-262.—Comas Pujol, A.> en IHE> 1>1953,
núm. 1.116—Comas Pujol, A crí lIJE, 1, 1953, núm. 1.116,—lFer-nández de la Mora>
6.]> Nog, en ABC, 14-VI-msa, pág. 55.—Fr-adejas,J.> en M, 24-lII-1956.—Frarik> 1., en Ro,
LXXIV, 1953, págs. 544-.545.-—-Clarcíal Rlárnila]> 1., en BIFG> XXXII, 1953, p~g~ 585-
587.—Croult, P., en LII> XI, 1957> págs. 340-344.—Janeras,V.> en LIBE> 1957> págs. 1029-
1030—Lope ‘loledo, J. NI., en E, VIII, 1953, págs. 320-321,—NIartinez Cachero, J. NI.,
en Arch, III, 1953> págs. 320-321.—Mtesenguerl> 1’., en RO, 1953, núm. 11> págs. 24-
25—Millares Carlo, A., en lILIA, 1953> núms. 35-36, pág. 294.—Penedo Rey> NL. en
Estod, X, 1954, págs. 385-390.—Pérez Rioja> J. A.> en RAJIM> lix, 1953, págs. 418-
420.—LIlévahI, t. 5., en BEP, XVII, 1953., págs. 281-283.—Riquer, NI. de> en Arb> XXV,
1953, págs. 505-507> y en Rey> un. 1953> núm. 60> pág. l0.—Rossi> C.C., en Idea, 11-X-
1953, núm. 41, pág. 4.—Slugi-anyes de] Fíranchí, U., en Ser, VI, 1955, pág. 302—Valbue-
na Briones, A.> en (lay> 1953, núm. 24, pág. 102.—Vargas, 1. E.> en RíE, III, 1953, págs.
312-303.—Woodbr-idge, H. C. en Sp, XXVIII, 1953> págs. 877-879> y en l-lisp, XXXVI, 1953,
págs. 487-488.—Arriba> 24-V-1953.—BH> XII, 1953, págs. 179-180,
112. Me,norial histórico de la (Liudad de Logroño, poí Fernando Albia de Castro.
Ediciórí, prólogo y notas de . Lo~o~o. Instituto de Estudios Riojanos.
XXXI+ 221 págs. (Biblioteca de Libros Riojanos. Textos, 2.)
Res.: Entrambasaguas, J. de, en RL, LV, 1953, págs 246-247.—LopeToledo> 1. NI., en
E, VIII> 1953, págs. 316-317.—Mar’tínez Cachero, 1. M., en A.rch, III, 1953, págs. 3(15-
306.—ABC, 15-X-1953, pág. 39.
113. Libros madrileños de los Siglos de Oro. (RL, III, págs. 131-162.>
114. Libros madrileños de los Siglos de Oro. Edición de 150 ejemplares
numerados. Madrid. Instituto de Estudios Madrileños, 30 págs.+8 hojas
de láminas.
115. Indices de la «Biblioteca de Traductores Españoles>, de M. Menéndez
Pelayo. (En sus Obras completas. Ed. Nacional, LVII, págs. 392480.)
En colaboración con Constantino Gal-cía González.
116. Relación de las conclusiones que tuvo Don Iñigo de Aguirre en 1612. (RL, IV,
págs. 161-178.)
117. BibliografÍa de la Literatura Hispánica. Adiciones al tomo 1. (El, IV, págs.
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1954
118. Los Votos Concepcionistas de la villa de Madrid. Madrid. Instituto de
Estudios Madrileños, 25 págs. + 4 krns. (‘Femas madrileños, X.)
Res.: U. M, E.> en Mar, XVII, 1955, págs. 302.—I. 1., en LE, XXX> 1956, pág. 282.—Ruíz
Alvarez, A.> en T, 22-11-1954.
119. Indices de la «Jlisloría de Bilbao», de II’. Guiard. Bilbao. Junta de Cuhura de
Vizcaya, 195 págs.
120. La investigación bibliografica sobre ternas españoles. Madrid. Instituto de
Estudios Madriñeos, 43 págs. (Monografías bibliográficas, 1.)
Res.: Becen-a, E.> en BACB> VII, 1955, pág. 68.—Bihíer, H,, en ASNS> CXCII, 1955-
1956, pág. 248—Carballo Picazo, A., en Clay> 1955, núm. 33, págs. 71-72.—López, A.,
en Estrrd, XI, 1955, págs. 188.—Montero Padilla, J., en RJJAM, XXIII> 1954, págs. 277-
278> y en BEL, 1,1955, núm. 3, pág. 24.—Miostaza], B., en Va, 26-XII-1954.—Parker>],
U., en HE, XXIV, 1956, págs. 238-239.—Rossi> O. C., en Idea, 3-VII-1955, pág. 4.—Rual,
A., en Día, dic. 1954.—Ruiz Alvarez, A., en Can, 1954, núm. 12.
121. Estudios sobre Menéndez Pelayo. Madrid. Instituto de Estudios Madrile-
ños, 82 págs. (monografías bibliográficas, 4.)
Res.: Bihíer, 1-1., en ASNS> CXCII, 1955-1956. pág. 630—Carballo Picazo, A.> en RFE,
XXXVIII, 1954, págs. 351-355> y en CItA> XXIII, 1955> págs. 459-460.—Entrambasagrmas, J.
de> en RL, VI> 1954, págs. 427-429.—López, A.> en Estud, XI> 1955> pág. 188.—Montero
Padilla, J., en BFE, 1, 1955> núm. 3, págs. 24-25.—NLieto], Ci., en RABM, LXII, 1956, pág.
325.—Rossi, O. C., en Idea> 8-V-1955.—Thornpson, L. 5., dm LI, 1955, pág. 1094—1(1,
1-1-1955, núm. 108, pág. 44.
122. Indices de «La Ciencia Española», de M. Menéndez Pelayo. (En sus Obras
completas. Editora Nacional, LX, págs. 297-363.)
En colaboración con Consíantino García González.
123. Bibliografla de la Literatura Hispánica. Adiciones a los tomos 1, II y III. )RL,
V, págs. 311-344.)
124. Bibliografla de la Literatura Hispánica. (Adiciones a los tornos 1, II y lID.
Madrid. CSIC, 104 págs.
Res.: Angeles Caballero, C. A., en Com. 2-VII-1955, suplemento dominical, pág.
9.—Sltmgranyes de) Flranch], U., en Sc,, VI, 1955, pág. 302—ICE, 1-I-1955.
125. Leonel Franca> Dignidad de la persona. Traducción de - Quito. Pensa-
miento Católico, 24 págs. Cultura Universitaria, 7.)
126. BibliografÍa madrileña. 1952. )REAM, XXIII, págs. 449-465.)
1955
127. Bibliograjta de la Literatura Hispanica. Torno IV. Madrid. CSIU,, 818 págs.+
2 lis.
Res.: Batllor-i, NI.. en AHSJ, 1958, págs. 151-152,—B[ecerral, B., en BACB> IX, 1957,
págs. 20-23.—Rihíer, H., en ASNS, CXCIII, 1956-1957, págs. 247-248.—Bla)oI, J,, crí RyF,
CLVI. ¡9=7,págs. 270-271-—Castro M. dc, en AP, XX, 1960> págs. 243-262.—Fm-ade)as,
1. de.> en M. 24-Itt-1956---Croult, P,, en (iR, XI, 1957, págs. ‘340-344.—Ilerhón> E... cmx LE,
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XII, 1958, pág. 578.—Janeras, V., en RItE, 1957, págs. 1029-1O3O.—Laureilhe, M.-T., en
BBF, II, 1957, págs. 88-89.—Lohmann Villena, 6., en AEAm, XII, 1955, págs 301-
303.—Lope Toledo, A, M.> en B, X, 1955> pág. 304—Martínez Cachero> J. M., en Arch, y,
1955, págs. 424-425.--—tMostaza, B.], en Ya, 22-1-1956, pág. laePérez Rioja, J. A., en
RABM, LXXII. 1956, págs. 620-621—fRuiz Alvarez, A.], en Dia, 25-lII-1956.—RHA, 1959>
núm. 47, pág. 308.
128. Ensayo de una flibliografla de las obras y artículos sobre la vida y escritos
de Lope de Vega Carpio. En cojaboracián con J. de José Prades. Madrid.
Centro de Estudios sobre Lope de Vega de la Real Academia Española,
IX->- 233 págs.+2 hs.
Res.: Bihíer, H., en ASNS> CXCIII, 1956-1957, págs. 248-249.—Fradejas Lebrero, ].,
en ‘1am, III, 1955, págs. 142-144.—Martínez Cachero,]. M., en Al-ch, V, 1955, págs. 425-
426,—Múller-Bochat> E., en Rl’, LXX, 1958, págs. 440-442.—Parker, ]. U., en HR, XXV,
1957, págs. 66-69.—Pérez Rioja, .1. A., en RABM, 1956, págs. 621-623.—Woodbridge> U.
C.> en BAbr> 1956, verano—Ya, 15-IV-1956> pág. 14.
129. El tema literario de «La Campana de Huesca». (El, VII, págs. 30-49.)
130. Nuevos datos bibliográficos sobre libros de caballerías. EL, VIII, págs. 255-
270.>
131. Las obras perdidas de Rojas Alarcón. )El, VIII, págs. 330-334.>
132. Anales de Madrid, de A. de León Pinelo. Edición dirigida por —. 1.
1111AM, XXIV, págs. 153-202.>
1956
133. BibliografÍa de estudios sobre Menéndez Pelayo. 23> ed., aum. (En Estudios
sobre Menéndez Pelayo. Madrid. Editora Nacional, págs. 489-581.>
134. Bibliografla de y sobre Menéndez Pelayo (1939-1 955). Mb., núms. 127-128,
págs. 536-559.)
135. Algunos antecedentes de la ideología de Menéndez Pelayo. (RL, IX, págs. 48-
79-)
136. Una semblanza del raptor de la hpa de Lope. (El, IX, págs. 161-163.>
137. El Curso de Metodología de la Enseñanza >Xdedia de la Universidad Interna-
cional de Santander (REduc, XVIII, núm. 51, págs. 19-20.>
138. Para la biografla de Navarro Villoslada. (En 1930-1955 Homenaje a J. A. Van
Praag. Amsterdam, págs. 117-122.>
1957
139. Bibliogra fía de la Literatura Hispánica. Adiciones al tomo IV. EL, Xl, págs.
12 1-135.]
140. Noticias sobre escritores del siglo XU en los diarios de la época. El, XI,
págs. 166-172.)
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141. Algunas relaciones de sucesos de los años 1540-1650. (Bllisp, V, págs. 506-
523.)
142. La EXposición de Bibliograjia hispánica y los Coloquios de Hispanismo. )Arb>
XXXVI, págs. 375-378.)
1958
143. Bibliografía de la Literatura Hispánica. lomo V. Madí-id. CSIC, 802 págs.->-
2 lis.
Res.: Aubrun, Cli. V.> e’’ IIHI, LXI, m95n, pág. 463.—liatIlorí, M., en AIISJ, XXVII, 1958>
págs. 151-152.—Bihler, H., en Rlah, IX, 1958, págs. 363-365——U,, en lns, XIII, 1958>
núm. 142> pág. IZ—Casíro, NI. de.> en AlA> XX, 1960, págs. 243-262.—-Castm-o y l)elgadn>
.1. de> en RyF, CLX, 1959, pág. 139.—G]rr,Lml[I, 1>., en LII, XIV, 1961), pág. 366.-—tílerier-o
García, MI, en BH, XVI, 1957, pág. 243.—Martínez Cachero, J. ~1., cmi Arch> VIII, 1958,
págs. 344-345—Mlostaza, 6.1, en Ya> 9-111-1955> pág. 17—IPaiva ISoIéol, crí IIPF, IX,
1958-1959, pág. 502.—Pérez Rioja> JA., en RABNI> LXIV, i958, págs. 365-366.-—Rossi> Ci.
en Idea, dic. 1958.—RHA, 1959, núm. 47, pág 308.
144. Indice de libros perdidos, rarísimos o imaginarios de los siglos XVI y XVIL
LE> 1, págs. 13-20, 91-96, 120-136, 181-188, 265-270, 307-310, 539...)
145. Cien fichas sobre... 1. La Iglesia Católica durante la Segunda República (1931-
1939). (LE, 1, págs. 648-654.)
1411. Los tndices de los libros. Opiniones cUsitas. (LE, 1, pág. IZO.)
147. TeXtos clásicos sob,-e las erratas de imprenta. LE, 1, págs. 363-364.)
148. El libro-gorrión y los lectores que apedrean. LE, 1, pág. 42.)
149. Pliegos góticos españoles en la Biblioteca >Vacionalde Lisboa. (EL, núm. 119,
pág. 5.)
150. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Adiciones a los tomos III, IV y V. (Rl..,
XIII, pág~ 188-209.)
19Sf)
‘151. Historia del Colegio Imperial de Madrid. Torno II. Madrid. Instituto de
Estudios Madrileños, 305 págs. Biblioteca de Estudios Madrileños> 2.)
Res.: Echánove> A.> en RyF, CLXV, 1962> pág. 206.—Iparraguir-re, 1.> en ANSI, XXIX,
1960, págs. 417-418.—P. II.> en AIc, 3-X-1959.—Pérez Rioja, J. A., cm, 1h51), XIX> 1959,
págs. 475-477—Haguer, II. NI.> en RIlE, VI, 1961> págs. 174 177. Vicens Vives>].> en
lIJE, V, 1959> núm. 33.367.—ItMed> 1960> núms. 59-62, págs. 966-967—lir, iqntm, núm.
3, pág. 10.
152. Cien fichas sobre... II. Francia (1501-1 600). (LE, II, págs. 25-32.>
153. Cien fichas sobre hL Los turcos (1498-1617). (LE, II, págs. 32-40.)
154. Cien fichas sobre... 1V Astrología (1510-1 680). (LE, II, págs. 76-82.>
155. Cien fichas sobre... V. Portugal (1493-16.33). (LE, II, págs. 82-89.)
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156. Cien fichas sobre... VIII. Nápoles (1501-1 700). )LE, II, págs. 157-163.)
157. Cien fichas sobre... XL Los turcos (1618-1 650). (LE, II, págs. 233-241.)
158. Cien fichas sobre... XV. Francia (1601-1 626). (LE, II, págs. 447-454.)
159. Libros. En España 1959. Madrid. Ministerio (le Información y Turismo,
págs. 120-121.>
160. Textos dispersos de clásicos españoles: 1. BocángeL II. Calderón de la barca.
)EL, XV, págs. 112-131.)
161. Teytos dispersos... ¡II. Castillo Solórzano. IV. Espinel. EL, XVI, págs. 165-184.)
1960
162. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo 1. 2.” cd., corregida y aumen-
tada. Madrid, CSIC, XXXV+ 750 págs.
Res.: Bihier, II., en ASNS> CXCIX, pág. 261—Castro, Xl., cml AlA, XXII> 1962, págs.
137-138.—Hermenegildo> A., en RUL, XVII, 1963, págs. 958-961.—Honoré, 5.> crí BBF,
VI, 1961, núm. 1.796.—Lapeyre, U., en HIl, CCXXIX, 1963, pág. 255.—Marra-López, J. L.,
en Ins, 1961, núm. 170, pág. 10.—lLMillares Carlo, A.), en BBC, II, 1962> pág.
114.—Rossi, C.C., en Idea, octubre 1961, pág. 676.—Xvilson. E. M., en BHS, XIII> 1965,
págs. 120-I23.—~JL4. 1S-VI-1962> pág. 17.—RyF, CLXVIII, 1963, pág. 138.
163. Editores y bibliógrajós en torno a los antiguos diarios españoles. (LE, 111,
págs. 230-234.)
164. Museo de las familias (Madrid, 1843-1871). Introducción e Indice de su
contenido. RL, XVII, págs. 3-52.>
165. Teytos dispersos... V. Jáuregui. VI? López de Zárate. (EL, XVII, págs~. 133-148.>
166. Cartas de Ciavangos a Menéndez Pelayo. (RL, XVIII, págs. 117-127.)
167. Textos dispersos... VII. Malos fragoso. VIII. Mira de Amescua. (RL, XVIII,
págs. 135-180.)
168. TeXtos dispersos... IX. Parax’icino. X. Pérez de Montalbán. (El, XIX, págs. 273-
302.)
1961
169. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Tomo VI. Madrid. CSIC, XV+ 937
págs.+2 hs.
Res.: B. C. O., en BAbr, 1963, invicrno.—Batllori, NI.> en AHSJ> XXXI, 1961, págs. 220-
221—Castro, M., en MA, XXII, 1962, págs. 137-138.—--Childs, J. E., en IB> 7-V-1962, págs.
227-228.—Marra López, J. II., en ms, 1962, núm. 182, pág. 9—IMillares Carlo, Al, en
BBC> II, 1962, pág. 114.—M[ostazal B., en Ya» 2-V-1962.—Rossi, 6. C., en Idea> mayo
1962> págs. 187-189.—I’hompson> L. 5., en PBSA, LVI, 1962> págs. 150-151.—Wilson, E.
M., en BUS, XLII, 1965, págs. 120-123.—Woodbridge> H. C.> en Hisp, XLV> 1962, págs.
349-350.—ICE, 1961, núm. 191, pág. 123í.—HyI’-, CLXVII, 1963> pág. 331.
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170. Lope de Vega: Nuevos Estudios. (Adiciones al Ensayo de una Bibliogra fía...)
Madrid. CSIC, 16 págs. )CB, 4.> En colaboración con J. de José Prades.
Res.: Ptérezí-Bhioja], 1. A., en BDCA, 1961, núm. 57, págs. 64-65.
171. Elogios clásicos de Madrid. Madrid. Instituto de Estudios Madrileños, 30
págs.
Res.: Agiminaga, E. de, en Arriba, 6-1-1962.
172. Siglos de Oro: Indice de justas poéticas. Madrid. CSIC, 112 págs. )CE, 5.)
En colaboración con Luciana Calvo ramos.
Res.: MLostazal B., en Ya> 2-V-1962.—P. M. L., en HR, XXXI, 1963. págs. 380-
381,—lCR, 1962> núm. 194, pág. 273.
173. Recomendación universal sobre estadísticas de libros y periódicos. )LE, IV,
págs. 171-173.)
174. Los ciento cincuenta años de la «Bibliographie de la France». (LE, IV, págs.
279-280.)
175. TeNtos dispersos... XI. Valdivielso, (RL, XIX, págs. 125-168; XX, págs. 407436.)
176. Introducción. (En Seminario de Eibliografia de la Facultad de Filosofía y
Letras de Madrid. Cartelera teatral madrileña, 1: 1831-1840. Madrid, CSIC>
págs. 3-6.>
177. Prólogo. (En Seminario de bibliografía Hispánica de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Madrid. Madrid en sus diarios, 1: años 1830-1844. Madrid.
Instituto de Estudios Madrileños, págs. 5-6.>
178. Don Miguel Herrero García. )LE, IV, págs. 336-337.>
179. Don Francisco de Sandoval, admirador e imitados de Góngora. (EFE, XLIV,
págs. 399410.)
1962
¶80. Bibliografia de la Literatura Hispánica. ‘lomo II. 23> cd., corregida y
aumentada. Madrid. CSIC, 323 págs.
Res.: Honoré, II., en BBF, VIII, 1963, núm. 870—Mían-a] lIópez]> 3. II., en lns> 1963,
núm. 195, pág. 9,—%Millares Carlo, A.], en BBC> III, 1962, núm. 4, pág. 99.—Prieto, A.,
en Arriba, 27-I-1963.—Rossi> Ci. C.> en Idea> febr. 1963, págs. 142-143.—Wilson, E. M.,
en BUS, XLII, 1965, págs. 120-123.—lCR, 1963, núm. 206, págs. 275-276,
181. Entremés del día de San Blas en Madrid, por Pedro Lanini y Sagredo. Nota
preliminar y edición dc - Madrid. Instituto Nacional de Enseñanza
Media «Isabel la Católica», 18 págs. (El Cerrillo de San blas> 1.)
182. Elogios clásicos de Madrid. 23> cd. (En Madrid en el siglo XVI. Torno 1.
Madrid. Instituto de Estudios Madrileños, págs. 117-148.)
183. Lope de Vega en las librerías españolas. (LE, V, págs. 97-101.>
184. ¿zar hibliographischen Bearbeitung des spanischen Presse. (Pubí, agosto,
págs. 239-244.>
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185. Te¿~Jos dispersos... XII? Vélez de Guevara. (El, XXI, págs. 89-103.)
186. Teytos dispersos... XIIL Acuña (Hernando de). XIV. Belmonte Bermúdez. XV.
Bonilla (Alonso de). XVI. Calderón de la Barca. El, XXIII, págs. 99-121.>
1963
187. Bibliografía de la Literatura Hispánica. ‘lomo III. 23> ed. Vol. 1, VIII±623
págs.
Res.: Duncan, E. C., en BAbr, 1964, verano—Honoré, 5., en BBF, IX, 1964, pág. 149,
núm. 521.—Uarrea], A. de, en EL, 12-X-1963, núm. 276—Marra-López, J. R., en Ins,
1963, núm. 202, pág. 9—Rozas, J. M., en RL, XXIII, 1963, pág. 272.—Wilson, E. M.> en
BHS, XLII, 1965, págs. 120-123.—RyF, CLXXII, 1965, pág. 394.
188. Manual de Bibliografia de la Literatura Española. Barcelona. Edil. Gustavo
Cili. VII±603págs.->-2 lis. 22 cm.Res.: A. U. It, en NT, 1964, núm. 125, págs. 617-618.—B. C. O., en BAbr, 1964,
otoño—Barcia, P. L., en CI> 1966, núm. 6, pág. 168.—Batllori, M., en >41151, XXXIV>
1965, págs. 281-283.—Díaz-Plaja, Ci., en Des, 29-11-1964.—Diez Taboada, J. M., en RL,
XXIV, 1963, págs. 246-247.—Dotor, A.> en T, 8-VIII-164.—Lsquer Torres, R., en PE, 1964>
núms. 99-loo, págs. 114-116,yen BSCC,XL, 1964, págs. 234-235—F.M., en Vang, 29-II-
1964.—F[ernández de Ial Mloí-a, Ci.], en ABC, 13-II-1964.—Franzbach, M., en RJ, XV,
1964, págs. 364-366—-García, C. E., en Map, V, 1966, págs. 352-353-—Gómez Calán, A.>
en AI-b, LVIII, 1964, núms. 223-224, págs. 131-132.—Honoré, 5., en BBF, IX, 1964, págs.
3333-3334, núm. 1.090,—Hornedo, R. M. de, en RyF, CLXXI, 1965, pág. 210.—L. P., en
lles, 21-III-1964.—L(arre]a, A. de> en EL, 11-IV-1964, núm. 289, pág. 22.—Laurenti, J. L.,
en RIB, XVI, 1966, págs. 58-60.—Lope Toledo, 1. M., en B, XIX, 1964, pág. 93.—Mac-
Cr-eady, W. T., en HE, XXXIII, 1965, págs. 395-399.—Manzano, M. Ci. del, en fflT, febr.
1965, pág. 11.—M[arcusl, R., en LNL, LVIII, 1964, págs. 108-110,—M[an’a] Ilópez], 1. E.,
en Ins, 1964, núm. 214, pág. 9.—Molisí Pol, E.> en DB, 20-111-1965, pág. 11.—Miostazal,
B., en Va, 26-11-1964, pág. 18.—Pierce, F., en BHS, XLII, 1965, pág. 278.—Rossi, O. C., en
Idea, XXI, 1964. pág. 361,—Rozas, J. M., en EFE, XLVI, 1963, págs. 490493, y en Atían>
III, 1965> págs. 433-438.-—S[arnpelayo], J., en Arriba, 2-VII-1964, pág. 20—Serrano
Castilla> E, en 10, 21-VII-1964.—’I’hompson, L. 5., en PESA, 1964—Toro, A. del, en TE,
1964, núm. 204, pág. 157.—Vázquez-Dodero, 1. L., en BN, 29-11-1964, pág.
2704.—Woodbridge, H. C., en Hisp, XLVIII, 1965, pág. 610.—Zamarriego, T., en EOB,
III, 1965> núm. 548.—LMed, 1965> núm. 151> pág. 302.—ICE, 1-IV-1964, núm. 219> pág.
290.—Ins, marzo 1964, núm. 208—RIl’, abr. 1964, pág. 19.
189. En la ,nuerte de Ramón Gómez de la Serna. (LE, VI, págs. 34-35.)
190. Ante lluevas modalidades de la Protección Escolar. (LE, VI, págs. 61-63.)
191. Die Belletristik. (LE, núm. especial dedicado a la Feria de Francfort, págs. 6-
7.) Anónimo.
192. La literatura contemporánea y el Curso Preuniversitario. (LE, VI, págs. 139-
140.)
193. La literatura actual en el Curso Preuniversitario. (LE, VI, págs. 313-314.)
194. Los clásicos españoles en la prensa diaria de Madrid, 1830-1900. (El, XXIII,
págs. 209-240; XXIV, págs. 201-237.)
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1964
195. Fuentes para la Historia de Madrid y su provincia, recopiladas por
Torno 1: TeNtos impresos de los siglos XVI y XVII. Madrid. Instituto de
Estudios Madrileños. XV+461 págs. con ilustraciones. (Biblioteca de
Estudios Madrileños, 8.)
Res.: A. T., en ABC, l-XI-1964.—J. M. R., en EL, 5-XII-1964> núm. 306.—PoN, H., en
US, CCVI, 1968, págs. 767-768—Sainz de Robles> E. C., en Mad, 11-XI-1964, pág.
8.—SLampelayol, .1.> en Arriba, 12-XI-1964.—Sánchez, II., en BOL> 26-X-1964.
196. Impresos del siglo XVI: Poesía. Madrid. CSIC, 55 págs. ICB, 12.)
Res.: K. B., en ZRPh, LXXXII, 19(36, pág. 671—Wilson> E. XI., en BUS> S[.ll, 1965, pág.
279.
197. Impresos del siglo XVI: Religión. Madrid. CSIC, 60 págs. )CB, 14.>
Bes.: Echevarría, L. de> en EEIJC, XX, 1965, pág. 621.—P. 5., en ABC, 24-XII-1964,
pa,g. 97.—Wilson, E. M., en BUS, XLII> 1965, pág. 279.
198. Las «EXequias reales» de Gaspar Dávila. (EL, XXV, págs. 121-123.)
199. EXposición bibliográfica «XXV Años de Paz». (LE, VII, págs. 362-369.)
200. Ciento ochenta años de información sobre novedades bibliográficas españo-
las. (LE, VII, págs. 433436.)
201. Feria Internacional del Libro de Francfort de 1964. (LE, VII, págs. 473-480.>
1965
202. Bibliografia de la Literatura Hispánica. TOmo III. 2.~ ed. Vol. 11, 626 págs.
203. Impresos del siglo XVL Historia. Madrid. CSIC, 32 págs. CB, 15.)
204. El Instituto de Estudios Madrileños. (Cisn, año XV, núm. 31, págs. 53-56.>
205. Primer indice de publicaciones poéticas del siglo XVIL (RL, XXVII, págs. 143-
196.>
206. Información bibliográfica sobre Lengua y Literatura Españolas. Notas acerca
de su situación actual. (En Didáctica de la Lengua y Literatura Españolas.
Estudios Monográficos. Madrid. Dirección General de Enseñanza Media,
págs. 61-78.]
207. Los traductores españoles de Malvezzi. (RL, XVIII, págs. 87-93.>
208. Cuatro poemas de Matos Fragoso. Edición de - El, XXVIII, págs. 97-161.>
209. (Zontribución de los Centros de Estudios Locales a un futuro Catálogo de
libros antiguos españoles. Valencia. lnstitución Alfonso el Magnánimo, 7
págs. (II Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones
Provinciales.)
1966
210. Manual de Bibliografía de la Literatura Españoles. Adiciones: 1962-1964.
Barcelona. Editor-ial Gustavo Ciii, 100 págs.
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211. fmpresos del siglo XVL Novela y Teatro. Madrid. CCSIC, 20 págs. (CH, 19.)
Res.: Slampelayo], 1., en Arriba, 28-V-1967.
212. Nómina de escritores naturales de Madrid y su provincia. Siglos XV-XVIII.
(AlEM, 1, págs. 501-550.>
213. Impresos del siglo XVL Varia. Madrid. CSIG, 56 págs. (CH, 21.>
Res.: Slampelayol, 1., en Arriba» 28-V-1967.
214. Los estudiantes de Madrid en el Siglo de Oro. Madrid. Ayuntamiento-
Instituto de Estudios madrileños, 48 págs. (Curso sobre Historia de
Madrid, 9.)
1967
215. Las Ferias de Madrid en la Literatura. (AlEM, II, págs. 249-274.)
216. Artículos y poesías de tema madrileño en revistas de los años 1830 a 1900.
(AlEM, II, págs. 507-540.)
217. Manual de Bibliografia de la Literatura Española. 2.» ed. Barcelona. Gustavo
Gili, VII±603+100 págs.
218. Cuatro importantes obras bibliográficas. (LE, X, págs. 717-720.)
219. Bibliografía. (En Gran Enciclopedia Larousse. Barcelona. Planeta, págs. 168-
169.)
220. Breve historia literaria de la Plaza Mayor de Madrid. (El, XXXI, págs. 57-74.)
221. Bibliografia complementaria sobre autores españoles del XIX: Pedro Antonio
de Alarcón. (EL, XXXI, págs. 181-195.>
222. La Literatura francesa en veinticuatro diarios madrileños de 1830-1900. (El,
XXXI, págs. 239-264.>
1968
223. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo VII. Madrid. CSIC, 954 págs.
Res.: Batllori> M., en Al-lS], XXXVIII, 1969, págs. 481-484.—Castro, SI.> en ALX> XXIX,
págs. 45*3-457,—liuncan, B., en BAl)r, 1969.—Franzbach, VV> en 1W, LXXXIV, 1972, págs.
265-266.—Honoré, 5., en BBF, XIII, 1968, pág. 846—Hornedo> R. M., en RyF, CLXXVIII,
1968, págs. 502-503.—Laurenti, J. L., en RIB> XIX, 1969, págs. 446-448.—Thompson, L.
5., en PBSA, LXII, i968.—Woodbridge, II. C., en Iíisp, LII. 1969> pág. 161.
224. Estimación literaria de los jfhctores naturales de la Villa. VM, núms. 22-23,
págs. 12-21.>
225. La III Asamblea de Instituciones Culturales de las Diputaciones Provinciales.
(LE, XL, págs. 332-333.)
226. Prólogo. (En Seminario de Bibliografía Hispánica de la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid. Veinticuatro Diarios. Madrid (1830-1900).
lomo 1. Madrid. CSIC, págs. V-VIII.)
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227. Notas bibliográficas sobre escritores madrileños de los Siglos de Oro.
(AlEM, III, págs. 117-139.)
228. Nomenclátor literario de las vías públicas de Madrid. Primera contribución.
(AlEM, III, págs. 40-50.)
229. El Buen Retiro en la Literatura. (VM, núm. 24, págs. 53-60.)
230. El Barrio de las Musas. VM, núm. 25, págs. 86-93.)
231. TeNtos dispersos de clásicos españoles. XVII: Moreto; XVIII: Salas Barbadillo.
(RL, XXXVIII, págs. 121-167.)
232. El «Pol~émo a lo divino», por don Martín de Páramo y Pardo. (El, XXXIV,
págs. 77-100.)
233. La Literatura francesa en veinticuatro diarios madrileños de 1830-1900. II.
(RL, XXXIV, págs. 113-142.)
1969
234. Nomenclátor literario de las vías públicas de Madrid. Primera contribución:
segunda parte. (AlEM, IV, págs. 443465.>
1970
235. Bibliografia de la Literatura Hispánica. ‘Lomo VIII. Madrid. CSIC, 808 págs.
Res.: Batllori> M., en MISJ, XL, 1971, págs. 487-489——Castro, M. de, en AlA> XXXII,
1973, págs. 140-141—Franzbach, M., en CEM, XXII, 1972.—Garcia Lorenzo, L., en
ACer, X, 1971, pág. 213—Hornedo> R. M., en RyF, CLXXXIII, 1971> pág. 660.—Blossi], C.
C., en ARIO, XIV, 1972, pág. 188—Sánchez, Alberto, en ACer, X, 1971, págs. 249-
250.—Stagg, O., en BUS, XLIV, 1972, págs. 401-403.—Woodbridge, H. C., en PBSA, LXVI,
1972, págs. 215-219.
236. Bases para una política de publicaciones locales. Bilbao. Diputación
Provincial de Vizcaya, 23 págs.
237. Doce relaciones poéticas de sucesos ocurridos en Madrid y su provincia, en
los años 1649-1 687. (AlEM, VI, págs. 531-598.>
1971
238. Bibliografla de la Literatura Hispánica. Torno IX. Madrid. CSIC, 916 págs.
Res.: BaIllori, M., en AHSJ, XLIII, 1974, págs. 189-190.——Castro, M. de, en AlA> XXXIV,
1974, págs. 492-294.—Hornedo> R. M. de, en RyF, CLXXXVI, 1972, págs. 320-321.
239. La Bibliografia: conceptos y aplicaciones. Barcelona. Planeta, 331 págs.
Contenido: La Bibliografia; concepto y enseñanza—La investigación bibliográfi-
ca sobre temas españoles—La bibliografia cervantina—Dos planificador-es: el P.
Burdel y Menéndez Pelayo—El libro español antiguo: análisis de su estructu-
ra—Los apellidos en la poesía de los Siglos de Oro—Algunas censuras de li-
bros—Bases para una politica de publicaciones locales.
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Res.: Ayensa, A., en RIB, XXIII, 1973, págs. 94-95.—Botrel, J. F., en El, 1972, núm. 24,
J)ág5. 441-442, y en BUí, LXXVI, 1974, págs. 292-295.—Cruickshank, 19. W., en MLR,
LXVIII, 1973, págs. 201-202.—Etlizaldet 1., en Ifl, II, 1972, págs. 202-203.—Flerrecciol
flodestá], 41., en Bril, XXV-XXVI, 1974-1975, pág. 278.—Laureithe, M. T., en BBF, XVIII,
1973, págs. *56~58~Laurenti, J. L., en QlA, VI> 1973-1974, núms. 42-44, págs. 195-
196—Pérez Posadas, J., en EFE, LVI, 1973, págs. 122-123.—Thompson, en PBSA, LXIX,
1975, pág. 304.—Vázquez-I)odero, J. L., en BN, 12-II-1972.—Whinnom, K., en 8115, L,
1973, págs. 278-279.—Woodbridge, 11. C., en REH, VIII, 1974, págs. 318-319.—ABC, 29-
111-1972> pág. 39,—BoIUNESCO, XXVI, 1972, pág. 369.—FBlA, XII, 1973, pág. 19.—Ins,
1972, núm. 302, pág. 20.
240. Algunas puntualizaciones sobre la fundación del Instituto de Estudios
Riojanos. )B, XXV, págs. 9-22.)
241. El Cerrillo de San Blas. (VM, núm. 33, págs. 27-33.)
242. Antonio, Nicolás. (CEE, II, págs. 412413.>
243. Canrioneros. 1: Literatura Española. (CEfI, IV, págs. 848-851.>
1972
244. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo X. Madrid. CSIC, XI->- 890 págs.
Res.: Batllori, 41., en AHSJ, XLIII, 1974, págs. 190-191.—Castro, 41. de, en AlA, XXXII,
1973, págs. 141-142.—Desgraves, L., en BBF, XVII, 1972, págs. 647-647—Echeverría, L.
de, en BEUC, XXX, 1974, págs. 194-195, y en CH, 2-X-1974, núm. 16.690, pág.
2.—Laurentí, J. L., en RIB, XXIII, 1973, págs. 459-461.—Menéndez onrubia, C., en OB,
1978, núm. 37, págs. 268-269.—Mlillares] C[arloll> A.> en RHA, 1973, núms. 75-76, pág.
260.—Woodbridge, U. C., en PBSA, LXVII, 1973> págs. 215-216.—BoluNESCO, XXVII,
1973, pág. 49.
247. Manual de bibliografia de la Literatura española. Adiciones: 1965-1970.
Barcelona. O. Cili, 199 págs
248. El Instituto de San Isidro (1572-1972). Madrid. Ayuntamiento, 32 págs.
249. Libros a buscar. L Impresos castellanos de los siglos XVIyXVIL )CB, núm. 28,
págs. 249-288.>
250. Libros hallados. 1. Impresos castellanos de los siglos XVI yXVIL (CB, núm. 28,
págs. 289-294.)
251. El Instituto de San Isidro. (VM, núm. 37, págs. 19-24.>
252. El E Sarmiento en los archivos de tEampomanes y de Silos: seis cartas más.
CEO, XXVII, págs. 306-321.>
1973
253. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo V. 23> ed. aumentada. Madrid.
CSIC, 937 págs.
254. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Torno VI. 2:’ ed. aumentada. Madrid.
CSIC, 1062 págs.
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255. Vida cultural: lugares y personas. (En Madrid. Historia, Arte, Turismo y Vida
en Gastilla la eterna. León. Everest, págs. 145-152.)
256. Los Reales Estudios de San Isidro: nuevas noticias. )AlEM, IX, págs. 323-340.)
257. Las «Condiciones y semblanzas de los diputados a Cortes» (1821). (BABM,
LXXVI, págs. 187-209.)
258. Libros a buscan.. 1, 2). (CB, núm. 30, págs. 283-319.)
259. Libros hallados... 1, 2). (CB, núm. 30, págs. 321-331.>
260. Estudios sobre Menéndez Pelayo (1956-1972). (CB, núm. 30, págs. 171-202.>
261. Literatura. IV: Historiografía española. (GER, XIV, págs. 433435.)
262. Literatura. VI: Bibliografia de la literatura. (GER, XIV, págs. 436-438.)
263. Menéndez Pelayo, Marcelino. (GER, XV, págs. 541-543.)
264. Mesonero Romanos, ¡lamón de. (GER, XV, págs. 605-606.)
1974
265. «El Artista» y su continuador «El Renacimiento». (EL, XXXVII, págs. 135-138.)
266. Indice de Aprobaciones de libros del Siglo de Oro. 1. (El, XXXVII, págs. 177-
232.>
267. Libros a buscar... (1, 3). )CB, núm. 31, págs. 279-306.>
268. Libros hallados... (1, 3). (CB» nútn. 31, págs. 307-321.)
1975
269. Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados. Salamanca, tJniversi-
dad Pontificia, y Madrid, Fundación Universitaria Española, 500 págs.
Espirituales Españoles, Serie C, 2.)
Res.: A. 5., en ATO, XLI, 1978, pág. 367.—Alonso, J., en CD, CXCII, 1979, pág.
305.—ISadía, B., en SM, XX, 1978, págs. 456-457.—Castellote Herrero, E.> en CB, 1978,
núm. 37, págs. 273-274.—U. SI., en Brot, CVI> 1978> pág. 355.—Ellizaldel, 1., en LO, VI,
1976, págs. 198-199.—Griffin, N,, en BHS, LIV, 1977, págs. 244-246—José de Jesús
María, Fray, en Fi, XXXIII, 1979, págs. 119-120.—Masino, V., en Aug, XXIV, 1979, págs.
466-467.—-Olphe-Cialliard> 41.> en ELE> LXXXI, 1980, pág. 74.—Puntal LI[orenlel, SI. de
la, en AA, LX> 1976, págs. 290-291.—Sánchez, V., en AlA, XXXVI, 1976> págs. 151-
152.—Sapir, C., en Helm> 1978, núm. 90, págs. 425-426.—Sotiello> P., en NvG, XXIII,
1976, pág. 335.—Stella, P. T.> en Sal, 1978, págs. 660-661.—Valles, J. O., en St, XVIII,
1978, págs. 555-586.—Vander Perre, A., en RTL, IX, 1978. págs. 229-231—Vives, 1., en
AST, XLIX-L, págs. 441-442.
270. La Prensa española en la época de Zorrilla. En Estudios Románticos.
Valladolid. Casa-Museo de Zorrilla, págs. 311-325.>
271. Prólogo. (En Homenaje a D. Agustín Millares Carlo. Tomo 1. Las Palmas,
págs. 15-16.)
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272. El título en el libro español antiguo. (En idem, págs. 309-329.)
273. Breve Historia del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid. Ayuntamiento,
16 págs. Anónimo.
274. Fuentes de la Literatura: Bibliotecas, Archivos. Bibliografla generaL (En
Historia cíe la Literatura Española. Planeada y coordinada por José María
Díez Borque. Tomo 1. Madrid. Guadiana, págs. 1143.1
275. Siglienza, Fr. José de. (GER, XXI, págs. 151-152.)
276. Libros a buscan.. (1, 4). )CB, núm. 32, págs. 211-222.)
277. Libros hallados... (1, 4). )CB, núm. 32, págs. 223-237.)
278. El Departamento de Bibliografia de la Universidad Complutense de Madrid.
(CB, núm. 32, págs. 193-197.>
279. Cien escritores madrileños del Siglo de Oro. (Noticias bibliograficas).
(Madrid. Instituto de Estudios Madrileños, 160 págs. )Monografias biblio-
gráficas, 7.)
Bes.: Labandeira, A.> en CILH, 1> 1978, págs. 242-245—Labal’re, A., en EBE, XXI,
1976, ficha núm. 988—Oliver, 1. M., en CE, 1978, núm. 37, págs. 269-271.—BoIUNES-
CO> XXX, 1976, págs. 247-248.
1976
280. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo XI. Madrid. CSIC, 876 págs.
Bes.: Aguado, 41., en Va, 9-11-1979> pág. 1o.—Batllori, M., en AHSJ, L, 1981, págs.
136-138-—Castro, M.> en ATA, XXXVII, 1977, págs. 228-229—Ferraz Martinez, A., en RL,
XXXIX, 1978, págs. 163-164——Hurtado, A., en CD, 1978, págs. 355-356.—Pérez-Bioja, 1.
A., en CE, núm. 37, págs. 298-299.
281. Biblio,grafla regional y local de España. 1: Impresos localizados de los siglos
XV-XVIL Madrid. CSIC, XIV->- 304 págs. (CB, núm. 33.>
Res.: Castro, M. de, en AlA, XXXIX, 1979, pág. 486.—Martín Abad, .1., en CB> 1978,
núm. 37, págs. 303-304.
282. Apuntes para la bibliografla de Agustín Salazar y Torres, 1642-1675. (Celí,
XXV, págs. 245-271.)
283. Francisco López de Zárate. 66 poemas inéditos. Edición y nota preliminar
de - Logroño. Instituto de Estudios Riojanos, 82 págs.
284. Indice de Aprobaciones de libros del Siglo de Oro. Continuación. (RL,
XXXVIII, págs. 177-187.)
285. Tráfico de alabanzas en el Madrid literario del Siglo de Oro. 1. (AlEM, XII,
págs. 65-75, más 2 hs. plegs.)
1977
286. Dominicos de los siglos XVIyXVIL escritos localizados. Salamanca, Univer-
sidad Pontificia, y Madrid, Fundación Universitaria Española, 379 págs.
(Espirituales Españoles, Serie C, 7.>
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Res.: Alonso, LI., en CD, CXCII, 1979, pág. 305—Borrás, A., en EE, LIV, 1979, pág.
122.—Castellote Uerrero, E., en CB, 1978, núm. 37, págs. 273-274—Hernández, R., en
CT, CVII, 1980, pág. 303—Uilaire, 5., en NRT, C, 1978, pág. 602—Jones. LI. A., en BUS,
LVI, 1979, págs. 274-275.—José de Jesús Maria, Fray> en Rl, XXXIII, 1979, págs. 119-
120.—Leite, A., en Brot, CIX, 1979> págs. 466-467.—Mainka, R. R, en CIar, 1980, págs.
502-503.—Martinez, J., en SM, XXII, 1980, pág. 222—Olphe-Galliard, M., en BLE,
LXXXI, 1980> pág. 74.—Sánchez, V., en AlA, XL, 1980, pág. 131-132—Segovia, A., en
ATO, XLt, 1978, págs. 363-364.—Solá, fi deP., en AST, XLIX, 1956-1957, pág. 443.—tlrce-
lay, E. de, en Helm, 1973, núms. 92-93, pág. 401.—Valles, J. O., en St, XVIII, 1978, pág.
585.—Vermeylen> A., en BIrlE, 1979, núm. 314> pág. 765.
287. La Poesía ,nural en el Madrid del Siglo de Oro. Madrid. Ayuntarríiento-
Instituto de Estudios Madrileños, 35 págs.+ 10 láms. (Ciclo de Conferen-
cias sobre Madrid en el siglo XWí, 8.>
Res.: Echeverría, L. de, en OB, 8-111-1978, pág. 3.
288. Evolución y estado presente de la Bibliografla española. (En Primeras
Jornadas de Bibliografia. Madrid. Fundación Universitaria Española, págs.
15-31.>
289. Fuentes impresas para la Historia de la Ciencia española e hispanoa~nerica-
na. (En Coloquio sobre historia de lá Ciencia hispanoamericana Madrid.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, págs. 7-20.)
290. Tráfico de alabanzas en el Madrid literario del Siglo de Oro. IL 1616-1 625.
(AlEM, XIV, págs. 197-202.)
197S
291. Teytos dispersos de autores españoles. L Impresos del Siglo de Oro.
Madrid. CSIC, 407 págs+4 hs. (CB, 36.)
292. Traducciones anónimas al castellano impresas durante los siglos X% XVI y
XVII. (CB, núm. 37, págs. 81-108.)
293. Puerta Cerrada. Madrid. Espasa-Calpe, 22 págs. (Madrid, 5.>
294. El Autor en el libro español antiguo. (En Libro-Homenaje a Antonio Pérez
Gómez, II. Cieza, págs. 219-225.)
295. Indice de Aprobaciones de libros del Siglo de Oro. Continuación. (EL,
XXXIX, págs. 131-148.>
296. Algunas peculiaridades del libro barroco mexicano. (En XVII Congreso del
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 1. Madrid, págs. 71-87.>
1979
297. Historias de la literatura española. (Indice cronológico). )CB, núm. 38, págs.
1-16.>
298. Prólogo, en Caballero Venzalá, Manuel. Diccionario bio-bibliográfico del
Santo Reino. Tomo 1. Jaén, págs. IV-XI.>
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299. El Parnaso Español, Monte en dos cumbres dividido. (VM, núm. 64, pági-
nas 4-8.)
300. Don José Subirá Puig. Medalla de Oro de Madrid. (VM, núm. 64, págs. 4142.)
1980
301. Manual de Bibliografia de la Literatura Española. Tercera edición refundí-
da, corregida y aumentada. Madrid. Gredos, 1156 págs. (Biblioteca Romañi-
ca Hispánica. III. Manuales, 47.)
Res.: Carrión, M., en BABM, LXXXII, 1979, págs. 606-607.—Ferraz Martínez, A., en
EL, XLIV, 1982, núm. 88, págs. 197-200.—García C., E., en RChL, 1982, núm. 19, págs.
131-132.—--González delValle, L., en AIEC> VI, 1981, págs. 349-350—Sonneville> H., en
LE, XXXVIII, 1984, págs. 119-122.—ZEE, XXIX, 1982, págs. 233-234.
302. Fuentes de la Literatura. Revistas. Archivos. Bibliografla general. Segunda
edición actualizada. (En Historia de la Literatura Española, por varios
autores. Tomo 1. Madrid, Taurus, págs. 13-50.>
303. El Monte Parnaso en cinco obras del Siglo de Oro. (En Homenaje a F.
Sánchez Castañer Tomo II. Madrid. Universidad Complutense, págs. 273-
288.>
304. Encuentros del cardenal F. Barberini con Lope de Vega y con el príncipe de
Esquilache en Madrid, 1626. (En Homenaje al cardenal Tarancón. Madrid.
Archidiócesis de Madrid-Alcalá, págs. 289-316.>
305. Autores extranjeros traducidos al castellano en impresos publicados duran-
te los siglos XV-XVIL (CE, núm. 40, págs. 2-30.>
306. Hagiografias individuales publicadas en españoL 1480-1700. (HS, XXX, 1977,
pero 1980, págs. 421482.>
307. Catorce impresos literarios desconocidos de 1570-1673 conservados en la
Biblioteca Vaticana. (El, XLII, págs. 175-181.>
308. Textos dispersos de clásicos españoles. (El, XLII, págs. 197-208.>
309. Los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación en el año de
1626. (VM, núm. 66, págs. 31-37.>
310. El Arte en las masiones nobiliarias madrileñas de 162& (Goya, núm. 154,
págs. 200-205.>
311. Presentación a la Colección de Teytos «El Archipiélago». (En Segura, Juan
de, Proceso de Cartas de Amores. Madrid. El Archipiélago, págs. V-VI.>
312. La estancia del cardenal legado Francesco Barberini en Madrid el año 162&
(AlEM, XVII, págs. 159-213.>
313. El madrileñismo de don Nicolás Fernández de Moratín. (RL, XLII, págs. 261-
272.>
314. Gen/antes, niño. )En Grandes niños. Madrid. Servicio Nacional de Loterías,
págs. 35-40.)
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315. Madrid en la poesía de Quevedo. (VM, núm. 68, págs. 9-16.)
316. Bibliografia y Publicaciones. En Primeras Jornadas de Estudio sobre la
Provincia. Madrid. Diputación Provincial, págs. 178-188.>
317. Autos sacramentales y comedias palaciegas y de colegio en el Madrid de
1626, según un copero pontificio. (Seg, XIV, págs. 85-102.)
1981
318. Madrid en su Prensa del siglo XIX. Madrid. Ayuntamiento» 33 págs. (Ciclo de
Conferencias sobre Madrid en el siglo XIX, 7.>
319. El Cerrillo de San Blas, cima del Parnaso ,nalritense. (En Crónica 79-80.
Instituto «Isabel la Católica». Madrid. Instituto «Isabel la Católica», págs. 19-
24.>
320. Situación actual de la bibliografla literaria española. )EN Actas del 1
Simposio de Literatura Española.Salamanca. Universidad, págs. 221-231,)
321. Madrid en (a poesía de Quevedo. (En Memoria de la Reunión Plenaria de
Institutos Loca les... Ciudad Real. Instituto de Estudios Manchegos, págs.
71-SO.>
322. Las «Relaciones de sucesos’» ocurridos en Madrid durante los siglos XVI y
XVII (En Livre el lecture en Espagne el en France sous ¡Ancien Bégime.
París. Editions ASPF« págs. 111-116.>
323. Prólogo. (En Lépez Yepes, José. El estudio de la Documentación. Madrid.
Tecnos, págs. 15-19.)
1982
324. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Tomo XII. Madrid. CSIC, XII+ 894
págs.
Bes.: C.« en Ya> 11-VI-1983.—--Castro, M., en AlA, XLIV, 1944, págs. 245-246.—Laureo-
ti, .1. L., en REII> XVIII, 1954, págs. 455-457.—LI], XIII, 1983, pág. 232.
325. Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650.
Edición de —- Madrid. Instituto de Estudios madrileños, 567 págs. (El
Madrid de los Austrias. Serie Documentación, 1.>
Res.: Cerdán, It> en CIII, 1982, núm. 17, págs. 93-96.—López Estrada, F.. en EFE,
LXII, 1982, págs. 314-316.
326. Los escritores-criados en la época de los Austrias. RISC, 1981-1982, págs. 169-177.1
327. Dos privados frente a ,fren te: el cardenal F. Barberini y el Conde-Duque de Olivares.
(PIBAM, 1980, núms. 7-8, págs. 7-53.)
328. Algunos carteles poéticos del Siglo de Oro. (CB, núm. 44, págs. 201-203.)
329. Presentación. (En Castro, Pr. Manuel de. Bibliografía de bibliografías franciscanas
españolas. Madrid. Edil, Cisnems, págs. IX-XI.(
330. Introducción. En Repertorio de impresos españoles perdidos o imaginarios. Tomo 1.
Madrid, Ministerio de Cultura, págs. V-VHI.)
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331. Prólogo. En Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Catálogo
colectivo de Publicaciones. Badajoz. Insíitución «Pedro de Valencia», págs. 5-7.
Colección «Plenos de la CECEL, 1.)
1983
332. El libro español antiguo. Análisis de su estructura. Kassel. Edition Beichenberger,
IX->- 182 págs.
Res.: Elizalde, 1., en LD, XIII, 1983, págs. 196.—Pérez-Rioja, 1. A., en EFE> LXIV, 1984,
págs. 174-176.—Rothe, A., en ZRPh> XCIX, 1983> págs. 680-681.
333. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo 1. 3M ed. aumentada. Madrid.
CSIC, XXXII-916 págs.
334. La poesía mural del Siglo de Oro en Aragón y Cataluña. (En Homenaje a José
Manuel Blecua... Madrid. Edit. Gredos, págs. 617-629.>
335. Bibliografia sobre San Isidro. (En San Isidro Labrador, Patrono de la Villa y
Corte. Madrid. Academia de Arte e Historía de San Dámaso, págs. 3143.>
336. El problema de los impresos literarios perdidos del Siglo de Oro. (EnEdad
de Oro. ¡1. Madrid. Universidad Autónoma, págs. 201-215.)
337. Censo de escritores al servicio de los Austrias. (En Censo de escritores al
servicio de los Austrias y otros estudios bibliográficos. Madrid. CSIC, págs.
7-32.
338. Literatura y Servidumbre en el Siglo de Oro: el caso de Calderón de la
Barca. (En Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro
español del Siglo de Oro... Tomo 1. Madrid. CSIC, págs. 309-321.>
339. Prólogo. (En Confederación Española de Centros de Estudios Locales.
Repertorio de Investigadores locales. Alicante. Instituto de Estudios Ali-
cantinos, págs. 7-9. Colección Plenos de la CECEL, 2.>
1984
340. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Tomo XIII. Madrid. CSIC, XIV->- 928
págs.
341. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Tomo XIV. Madrid. CSIC.
342. Prólogo. (En Porqueras Mayo, A., y .1. L. Laurenti. Estudios bibliográficos
sobre la Edad de Oro. Fondos raros y colecciones de la Universidad de
Illinois. Barcelona. Puvilí, págs. 5-7.>
1985
343. Mil biografias de los Siglos de Oro. Indice bibliográfico. Madrid. CSIC, 170
págs. )CB, 46.>
Hes.: Castro, M. de, en AlA, XLV, 1985, pág. 508.
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344. La Poesía mural: su proyección en universidades y colegios. (EnHomenaje al
profesor Francisco Yndurain. Estudios sobre el Siglo de Oro. Madrid.
Editora Nacional, págs. 479497.)
345. La «Tipobibliografia Española»: Signficado y alcance de un provecto. )Mag,
III, págs. 135-144.>
346. Prólogo. (En Cebrián García, José. Don Luis de Luque y Leyva y sus
imprentas. Contribución al estudio de la tipografia gaditana del siglo XVIII?
Jerez de la Frontera. Caja de Ahorros de Jerez, págs. XIII—XV.>
347. Don Martin Almagro Basch. (AlEM, XXII, págs. 551-554.)
1986
348. Bibliografia de la Literatura Hispánica. Tomo II. 3.» edición corregida y
actualizada. Madrid. CSIC, 601 págs.
349. Prólogo. En Gómez, Elias. Primer convento mercedario en Madrid. Monas-
teno de Tirso de Molina. Madrid. Revista Estudios, págs. 9-II.)




ACr.—EI Avance Criollo. La Habana.
AEA.—Archivo Español de Arte. Madrid.
AEAm.—Anuario de Estudios Americanos. Sevilla.
ALISJ.—Archivum Historicum Societatis Jesus. Roma.
AlA.—Archivo Ibero-Americano. Madrid.
AlEM.—Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Madrid.
AlLIO.—Annali dell’Istituto Universitario Orientali. Sezione Romanza. Nápoles.
Mc—El Alcázar. Madrid.
ALEC.—Anales de la Literatura Española contemporánea. Lincoln




ASNS.—Archivflir das Studium der neueren Sprachen. Braunschweig.
AST.—A’nalecta Sacra Tarraconensia. Barcelona.





AtJM.—Atíales de la Universidad de Murcia. Murcia.
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B.—Berceo. Logroño.
BAbr.—Books Abroad. Norman.
BACH—Boletín de la Asociación Cubana de Bibliotecarios. La Habana.
BBF.—Bulletin des Bibliothéques de France. París.
BBG.—Boletín de la biblioteca General. Maracaibo.
BBI.—Bolletino Bibliografico Internaziona le. Roma.
BCPMB.—Boletiñ de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos. Burgos.
I3DGA.—Boletín de la Dirección General de Archivos. Madrid.
BEP.—Bulletin des Etudes Portugaises et de l’Institut Fran~ais au PortugaL
Coimbra.
BFE.—Boletín de Filología Española. Madrid.





BHS.—Bulletin ofHispanic Studies. Liverpool.
BIEA.—Boletín del Instituto de Estudios Astruianos. Oviedo.
BIFG.—Boletín de la Institución «Fernán González». Burgos.
BLE.—Bulletin de Littérature Ecclésiastique. Toulouse.
BN.—B lanco y Negro. Madrid.
BolUNESCO.—Boletín de la UNESCO para las Bibliotecas. París.
Brot.—Broteria. Lisboa.
BSCC.—Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón.
BSS.—Bulletin ofSpanish Studies. Liverpool.
BSV.—Boletín de la Sociedad Vascongada de Am4gos del País. San Sebastián.
CB.—Cuadernos Bibliográficos. Madrid.
CD.—La Ciudad de Dios. El Escorial.
CE.—Correo Erudito. Madrid.
CEG.—Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela.
Celt.—Celtiberia. Soria.
CHA.—Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid.
CI.—Cuadernos del Idioma. Buenos Aires.
CILH.—Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica. Madrid.
CIPF.—Co lección de Indices de Publicaciones Periódicas.
Cis.—Cisneros. Revista del Colegio Mayor ‘Jiménez de Cisneros». Madrid.
Cisn.—Cisneros. Revista de la Diputación Provvincial. Madrid.




CIfl.—Círculo de Lectores Orbi. San Sebastián.
Com.—EI Comercio. Lima.
Crit .—Criticón. Toulouse.
CRL.—College and Research Libraries. Chicago.
CT.—La Ciencia Tomista. Salamanca.
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DB.—Diario de Barcelona. Barcelona.
Des—Destino. Barcelona.
Día—El Día. Santa Cruz de tenerife.
DL—Diario Latino. El Salvador.
DP.—Diario Popular. Lisboa.
Ecc.—Ecclesia. Madrid.
ECl—Les Etudes Classiques. Namur.
EE.—Estudios Eclesiásticos. Madrid.
EF—Estudios Franciscanos. Sarriá.
El—Estudios de Información. Madrid.
EJ ---Estudios Josefinos. Valladolid.
EL.—La Estafeta Literaria. Madrid.
EM—Estrella del Mar Madrid.
EMed.—Enseñanza Media. Madrid.
EOB.—Enciclopedia de Orientación









GER.—Gran Enciclopedia Fha Ip. Madrid.
Gib.—GibraWaro. Málaga.
Goya—Goya. Madrid.





Hisp.—Hispania. Stanford, Wallingford, etc.





IB.—lnformation I3ulletin. The Library of
ICE.—Indice Cultural EspañoL Madrid.
Idea—Idea. Roma.
IG.—EI Ideal Gallego. La Coruña.
IHE.—lndice Histórico EspañoL Barcelona.
Ins—¡nsula. Madrid.
Congress. Washington.
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L.—Lingua. Amsterdam.
LD.—Letras de Deusto. Deusto.
LE—El Libro Español. Madrid.
LP—Liceo Franciscano. Santiago de Compostela.
Lit.—Literaturanzeiger. Friburgo.
LJ.—Librarv JournaL Nueva York
LNL.—Les Langues Néo-latines. París.




Map.—Mapocho. Santiago de Chile.
Mar.—Marianum. Roma.
MLR.—The Modern Language Beview. Cambridge.




NRT.—Nouvelle Bevue Théologique. Lovaina.
NT—Nuestro Tiempo. Pamplona.
NU.—El Noticiero Universal. Barcelona.
NyG.—Naturaleza y Gracia. La Serna (Salamanca>.
Op—La Opinión. Los Angeles.
OR.—L’Osservatore Romano. Ciudad del Vaticano.
a—PieL Madrid.
PBSA.—The Papers of the Bibliographical Society ofAmerica. Nueva York
PE.—Punta Europa. Madrid.
Pr—La Provincia. Las Palmas.
Publ.—Publizistik. Berlin.
Pue.—EI Pueblo. Buenos Aires.
QIA.—Quaderni Ibero-Americani. Turín.
BABM.—Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid.
RBAM.—Jievista de la Biblioteca, Arbivo y Museo (del Ayuntamiento>. Madrid.
BBD —Revista Bibliográfica y DocumentaL Madrid.
RBN.—Revista de Bibliografia Nacional. Madrid.
RBPH.—Bevue Belgue de Philologie et d’Histoire. Bruselas.
RChL.—Revista Chilena de Literatura. Santiago de Chile.
REDC.—Revista Española de Derecho Canónico. Madrid.
REduc.—Bevista de Educación. Madrid.
REH.—Revista de Estudios Hispánicos. Alabama.
Res—Reseñas.
Rev.—Rev-ista. Barcelona.
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RF.—Romanische Forschungen. Erlangen.
RFE.—Revista de Filología Española. Madrid.
RH.—Rexve Historique. París.
P.HA.—4levista de Historia de América. México.
HHE.—Revue d’Histoire Ecclésiastique. Lovaina.
BIB.—Revista ínter-Americana de Bibliografia. Washington.
HIT—Bevista (de la Institución Teresiana). Madrid.
1’.] —Revista Javeriana. Bogotá.
RJah—Romanistiches Jahrbuch. Hamburgo.
RL—Revista de Literatura. Madrid.
HPF.—,9evista Portuguesa de Filología. Coimbra.
Ro.—Romania. París.
RRQ.—The Bomanic review. Nueva York
RTL.—Hevue Théologique de Louvain. Lovaina.
fflJC —Revista de la Universidad Complutense. Madrid.
RUL.—La revue de l’Université Laval. Québec.
RUO.—Revista de la Universidad de Oviedo. Filosofla y Letras. Oviedo.













I’R.—La Table Ronde. París.





VM—Villa de Madrid. Madrid.
Ya—Ya. Madrid.
ZBB.—Zeitschr~t ffir Bibliothekswesen und Bibliographie. Francfort.
ZRPh.—Zeitschrft ffir Romanische Philologie. Thbingen.
